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 1. RESUMEN 
El siguiente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del área de Ciencias              
Experimentales. A través del marco teórico previo se investiga si los animales tienen             
sentimientos, cómo actúan las leyes cuando no se cumple lo acordado respecto al bienestar              
animal, cómo actúa la sociedad que nos rodea respecto a este tema y se trata sobre el aula de                   
ciencias. Seguidamente, se ha realizado una investigación sobre cómo la educación española se             
preocupa de educar a los alumnos en el respeto hacia los animales. Para ello, se ha hecho una                  
investigación editorial y legislativa y se analiza cómo el inglés en el área de las ciencias afecta al                  
interés científico de los alumnos. A continuación, se exponen unas actividades que podrían             
implantarse en el aula y abordan el tema aquí tratado. La finalidad de este trabajo es reflexionar                 
si el objetivo de la Educación Primaria es una mera enseñanza y memorización de contenidos o                
por el contrario se trata de educar en valores y pensamientos. 
Palabras clave 












The following End of Degree Project belongs to the area of Experimental Sciences.             
Through a theoretical frame we can investigate whether animals have feelings, how the laws act               
when animal welfare agreements are not respected, how society behaves in relation to this topic               
and it is about the Sciences classroom. Next, a research has been done regarding how Spanish                
education is concerned about educating their students to respect towards animals. For this, an              
editorial research and a legislative one have been completed. It also investigates how the English               
language in the field of science can alter the scientific interest of students. This research presents                
some activities which could be introduced in class and that address the topic at hand. The aim of                  
this work is to reflect if the goal in Primary Education is a mere teaching and memorization of                  
contents or on the other hand is about educating in values and critical thinking. 
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 2. LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 
❖ a.C.: ​Antes de Cristo 
❖ AWA Scale:​ Animal Welfare Attitude Scale. 
❖ BOE: ​Boletín Oficial del Estado. 
❖ CCNN: ​Ciencias Naturales. 
❖ CN: ​Ciencias Naturales. 
❖ COSCE: ​Confederación de Sociedades Científicas de España. 
❖ Crti.: ​Criterio. 
❖ EEUU: ​Estados Unidos. 
❖ Est.: ​Estándares. 
❖ LGE: ​Ley General de Educación. 
❖ LODE: ​Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación. 
❖ LOE:​ Ley Orgánica de Educación. 
❖ LOECE: ​Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares. 
❖ LOGSE: ​Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo. 
❖ LOMCE: ​Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. 
❖ LOPEG: Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros              
docentes. 
❖ Obj.: ​Objetivo. 
❖ OCDE: ​Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
❖ ONU: ​Organización de las Naciones Unidas. 
❖ PISA: ​Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. 





 3. INTRODUCCIÓN 
El trabajo que presento a continuación tiene como objetivo visibilizar cómo se introduce             
y se desarrolla el valor del respeto animal, especialmente desde el área de Ciencias Naturales.               
Para ello se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre una variedad de libros de textos de                  
Ciencias Naturales de distintos cursos, editoriales y pertenecientes a distintas etapas de la             
legislación educativa española. Además, he comparado libros de la legislación actual escritos en             
español con otros escritos en inglés. A su vez, se ha tenido en cuenta una revisión de las leyes                   
orgánicas de la educación española desde 1970 hasta hoy, y del currículo aragonés en la               
legislación actual. También, he realizado dos propuestas didácticas con la finalidad de            
ejemplificar cómo incluir como valor el respeto animal a los alumnos desde el aula de manera                
que no contradiga lo que dice el currículo aragonés con respecto a lo que hay que enseñar en                  
clase. 
La preocupación por este tema tan delicado, aunque a su vez presente, viene dado por la                
motivación de intentar adoptar una postura en el ámbito educativo que apoye el bienestar de un                
sector vulnerable, como son los animales. Debido a esta fragilidad, requieren de una meticulosa              
vigilancia por nuestra parte y merecen nuestra protección y atención. Sin embargo, a veces este               
amparo se les es negado en múltiples áreas o incluso casualmente somos nosotros los que               
provocamos tales desdichas. Existen múltiples áreas donde les negamos cuidados básicos como            
la provisión de alimentos, de refugio y de una atención veterinaria adecuada o incluso de               
abandonar al animal (Beatriz Mazas Gil, 2014). Por otro lado, cuando comentamos que nosotros              
podríamos causar tales desdichas nos referimos a llevar a cabo conductas agresivas y violentas              
que afecten directamente su integridad física. Desde mi punto de vista, esta cuestión debería ser               
deliberada en clase más de lo que actualmente se realiza. Educar en valores como el pensamiento                
crítico, en la solidaridad, la empatía, la justicia, la paz y el amor resulta esencial y enriquecedor                 
para el alumnado. Cómo dijo Joanne Rowling (2000) en su cuarto libro de su saga más famosa                 
titulado cómo ​Harry Potter y el cáliz de fuego “​Si quieres saber cómo es alguien, mira de qué                  
manera trata a sus inferiores, no a sus iguales.​”. O como dijo Ascione (2001), un humano que es                  
violento con un animal podrá fácilmente resultar violento a su vez con otros seres humanos. Con                
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 lo cual se pretende expresar que la meta final reside en lograr el respeto hacia todo ser vivo al                   
margen de nuestra posición o rango. Traducido al área de educación, que es la que a nosotros                 
más nos concierne y preocupa, quiere decirse que los maestros deberíamos inculcar a los              
alumnos una actitud favorable hacia todo y todos aquellos que les rodean. 
Cabe destacar, que no aparece en la legislación educativa española como tal un contenido              
que sea el bienestar animal, el respeto animal o como prevenir el maltrato animal, aunque si                
tenemos algunos temas que se aproximan mucho como por ejemplo el Bloque III del currículo               
aragonés de Educación Primaria trata sobre los seres vivos. En él, tenemos criterios y estándares               
de aprendizaje que se preocupan por inculcar en el alumno respeto y cuidado hacia los seres                
vivos de su entorno próximo. Este último dato también podría ser recalcado, puesto que no se ha                 
podido encontrar otro criterio ni estándar que hable de los seres vivos que no se encuentren en el                  
entorno próximo, lo que nos lleva a la conclusión de que sólo expresa el deseo de educar dentro                  
del respeto de ciertos seres vivos pero no de todos ellos. 
 
4. MARCO TEÓRICO 
En este apartado voy a plantear las ideas en las que me he apoyado para realizar mi                 
trabajo. Son investigaciones de otros autores cómo Beatriz Mazas Gil (2014), Santiago Campillo             
(2018), Carolina Scotto (2015), o Pablo Montes (2017). Gracias a ellos he podido averiguar              
muchos datos de interés para mi realización de este trabajo. Trato cuatro temas, en el primero                
hablo de los sentimientos de los animales, el siguiente trata cómo la ley actúa ante el maltrato                 
animal, el tercero explica cómo es la sociedad respecto al bienestar animal y el último atañe al                 
aula de ciencias. 
4.1. LOS SENTIMIENTOS DE LOS ANIMALES 
El primer punto que voy a tratar es el debatido caso sobre si los animales tienen                
sentimientos o no. Que los animales sean sensibles es algo que prácticamente todo el mundo               
tiene muy claro porque pueden percibir el mundo a través de los sentidos. Sabemos              
perfectamente que ven, que oyen,... A su vez, no solemos tener dudas sobre que tienen las                
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 emociones de dolor y placer, pero hablando de sentimientos la cosa no está tan clara. Dentro del                 
ámbito científico hay quienes afirman que tienen sentimientos y hay quien dice que eso no se                
puede demostrar. 
Resulta complejo determinar si un animal tiene sentimientos porque tan apenas podemos            
definir nuestros sentimientos y por ello nos cuesta ponernos en la piel de otro ser vivo. Sobretodo                 
si ese ser vivo es tan distinto a nosotros. Pero hay muchos ejemplos donde podemos observar el                 
manifiesto de los sentimientos en animales como cuando un gato te pide mimos, cuando vemos               
reencuentros de perros con sus antiguos dueños y los perros se acuerdan perfectamente de ellos,               
cuando vemos a los elefantes venerando a sus fallecidos en los cementerios o cuando las ratas                
buscan cosquillas (Santiago Campillo, 2018). 
Sin embargo, la principal dificultad para poder determinar la existencia de sentimientos            
en los animales es la dificultad de poder demostrarlo científicamente, sólo podemos recurrir a la               
observación de sus comportamientos. En el artículo de Santiago Campillo (2018) titulado “¿Los             
animales tienen sentimientos?” nos muestra dos ejemplos donde los animales muestran un            
comportamiento complejo ante el dolor. El primero se trata de una piara de pecaríes mostrando               
unos comportamientos similares a los que los humanos hacen cuando sufren ante la muerte de               
uno de sus compañeros. Los pecaríes volvieron una y otra vez al lugar donde yacía un miembro                 
de su manada con sólo la intención de estar junto a él. Durante dos días, al principio trataron de                   
despertarlo y luego, simplemente, lo velaron. El segundo caso trata de un mono Rhesus Roe que                
vivía en un zoo de Inglaterra a principios del siglo pasado que se suicidó con una cuerda. Según                  
los testigos, tras haber atado una cuerda a una rama y haber hecho otro nudo al otro extremo, el                   
mono metió la cabeza y saltó. Podríamos pensar que todo puede haber sido casualidades, pero               
parecen ser demasiadas casualidades unidas, tendríamos que observar si los pecaríes realizan el             
mismo ritual aunque ninguno de sus compañeros haya muerto y si los monos Rhesus Roe suelen                
coger cuerdas y colgarse de ellas en su hábitat natural. 
De todos modos, es lógico que haya gente que dude de que los animales tengan               
sentimientos ya que el ser humano tiende a intentar explicar cada cosa, cualquier detalle que               
observa. Intentamos saber qué es lo que intentan comunicar los animales al expresar sus              
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 sentimientos, pero lo intentamos entender todo de la única manera que sabemos, humana. Es              
normal ya que somos seres humanos y no sabemos ser otra cosa, pero si antropomorfizamos los                
comportamientos de los animales nunca vamos a entenderlos. Sobretodo, tratamos de           
antropomorfizar las actitudes de los animales más cercanos a nosotros como serían los             
perros.(Carolina Scotto, 2015) 
 
Ilustración 1.​ Fotografía hecha en Parque Nacional Virunga donde se despiden una gorila 
moribunda y su cuidador Patrick Karabaranga ​(Phil Hatcher-Moore, 2012) 
Si revisamos en la historia, antiguamente se pensaba que los animales carecían de             
emociones. Por ejemplo, Aristóteles en el Siglo IV a.C. estableció tres tipos de almas: la               
vegetativa, las cuales se nutren y reproducen cómo podrían ser las plantas; la animal, que se                
nutre, reproduce, percepta, mueve y desea; y la racional, que sería la de los humanos, es decir,                 
que excluía a los animales de tener sentimientos (Miguel del Águila, 2015). Otro ejemplo sería               
Descartes quien en la primera mitad del Siglo XVII consideraba que los animales no eran               
máquinas incapaces de sufrir o de sentir como expone en su Teoría Mecanicista del Universo               
(Leticia Rocha Herrera, 2004). El hecho de otorgar emociones a los animales es algo muy actual,                
como por ejemplo, en 1977 cuando se crearon las leyes de “La liga internacional de los derechos                 
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 del animal” aprobada por la ONU y la UNESCO. Tras estudiar a los animales también llegaron a                 
esta conclusión Charles Robert Darwin (1873) quien comparó en su obra “La expresión de las               
emociones en el hombre y los animales” los gestos encontrados en otros animales con los de los                 
humanos. Frans de Waal (1859), científico que estudió a los chimpancés, bonobos y otros              
primates, ofrece una buena cantidad de ejemplos en su libro “Bonobo and the atheist”, algunos de                
ellos ampliamente documentados donde estos animales manifiestan su vínculo a una normativa            
social, el miedo al castigo y, lo que es más importante, sentimientos de empatía hacia sus                
congéneres (Andrés Gallardo, 2013). Hoy en día, la rama de la ciencia llamada etología cognitiva               
(Griffin 1977, 1978) se encarga de estudiar las emociones en los animales y ha obtenido grandes                
logros sobre la cognición animal (Carolina Scotto, 2015). Es decir, podemos comprobar como             
con el paso del tiempo, con la investigación adecuada hemos podido ver a los animales como                
seres con emociones. Teniendo en cuenta todo esto pudiera darse el caso de encontrar en un                
futuro un método que demuestre, quizás de manera científica, si los animales tienen sentimientos. 
4.2. LEYES SOBRE EL DERECHO ANIMAL 
"Las sociedades más avanzadas son las que mejor tratan a sus animales y la nuestra aún                
tiene que mejorar" comenta Guillermo Díaz (2017), un diputado de Ciudadanos. En el artículo              
“Los animales no tienen derechos” se explica que en España los animales se consideran cosas en                
el ordenamiento jurídico español (Pablo Montes, 2017). 
Vamos a hacer un pequeño recorrido sobre países que poseen unas leyes que protegen a               
los animales de una manera más severa que las leyes que están actualmente en vigor en España.                 
El primero sería Reino Unido donde se realizó la primera tipificación del maltrato animal como               
delito, lleva más de un siglo prohibiendo las peleas de perros, así como el ganado y los caballos                  
teniendo derechos. Hace unos 40 años se promulgaron las cinco libertades básicas de los              
animales y lleva desde 1996 la actual ley “Protección de Mamíferos Salvajes”, es decir, ya no                
solo se preocupan de los animales domésticos y cercanos a los humanos sino también de los                
salvajes. Continuamos con Alemania, en 2002 ya constaba como obligación del Estado el             
proteger los fundamentos naturales de la vida y de los animales. Además tienen la ley especial                
Tierschutzgesetz que castiga con penas de prisión de hasta tres años o multa a aquellos que                
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 maten a un animal vertebrado causándole sufrimientos o se le someta durante largo tiempo sin               
causa razonable. Siguiendo con Suiza, el maltrato cruel e intencionado se castiga con penas de               
hasta 3 años y hasta 20.000 francos suizos, pudiendo tener los animales su propio abogado. Allí,                
tienen una ley que protege a los animales desde 1978. En Francia, aunque no supera los dos años                  
de prisión y los 30.000 euros de multa la máxima pena, hay que tener en cuenta que incluye                  
cualquier tipo de maltrato, tanto físico, como sexual, como de cautiverio o de abandono.              
Mientras tanto en Italia llevan desde 1993 penalizando a quien abandone animales, organice             
espectáculos donde se les dañe, se les capture en jaulas pequeñas, incluso si son pájaros, así                
como dejarles encerrados en vehículos o experimentar con ellos. Desde 1998 los animales son              
protegidos de ser tratados como cosas en Austria. En Egipto se puede encarcelar aunque no               
multar a alguien por maltratar a un animal. Al contrario que en Colombia que un acto de crueldad                  
y violencia contra los animales puede costarte 60 salarios mínimos mensuales. En Australia             
podemos apreciar multas de hasta 100.000 dólares y cinco años de cárcel, ya que el maltrato                
animal es considerado violencia doméstica en más de la mitad de sus Estados. Por último, en                
Estados Unidos, donde ha ocurrido la sentencia condenatoria más alta, fue producida en             
Alabama, con 99 años de prisión.  
Ilustración 2.​ Varios galgos en la enfermería de la FBM. (Jenifer Santarén, 2019) 
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 Como comenta Silvia Barquero, presidenta de Pacma (2017), para evitarles daños o            
maltratos tendríamos que dotar a los animales de personalidad jurídica y así pasarían de ser algo                
a ser alguien. Ella ejemplifica que aunque en España seguimos a la cola Europea del bienestar                
animal cuando hablamos de cambios significativos como los que se han dado a través de               
sentencias realmente nunca llegamos a nada. Así, como en Argentina donde una chimpancé fue              
reconocida legalmente como una persona no humana y se le permitió vivir en un santuario en vez                 
de en un cautiverio de un zoológico. Aquí en España pasó lo mismo, específicamente en Baleares                
pero no llegó a convertirse en ley sino que se quedó en una proposición y un reconocimiento                 
simbólico, lo cual no sirve realmente para otorgar derechos a los animales (Pablo Montes, 2017).  
Si leemos el Código Penal que tenemos desde la reforma del 1 de julio de 2015 en España                  
para proteger a los animales podremos encontrar de que manera se penalizará a quien los               
maltrate. Primeramente quien maltrate a un animal de manera grave ya sea por acción o por                
omisión, recibirá prisión de 9 meses a 1 año y se le negará el ejercicio de profesión, oficio o                   
comercio que tenga relación con animales así como la tenencia de animales. Si este tipo de                
maltrato resulta en la muerte del animal la pena será la misma pero el tiempo de la prisión será                   
mayor siendo así de 6 a 18 meses. Luego, si el tipo de maltrato fuese maltrato leve, abandono de                   
animales o espectáculos con animales no autorizados, la pena es la misma sólo que reduciendo el                
tiempo de la multa de 1 a 6 meses y de 3 meses a 1 año para volver a ejercer una profesión, oficio                       
o comercio que tenga relación con los animales. Además, aparece a partir de esta reforma del                
Código Penal el considerar la explotación sexual de animales como maltrato. Por último, recalcar              
que todas estas leyes van aplicadas sólo y exclusivamente a los animales domésticos o              
amansados, a los animales que habitualmente están domesticados y a los animales que temporal o               
permanentemente viven bajo el control humano, es decir, excluye completamente a cualquier            
animal que viva en estado salvaje (Nuria Menéndez de Llano, 2018). Sin embargo, aunque              
tengamos en España estas leyes que protegen a los animales continúa habiendo titulares y              










“​El negro misterio de los galgos abandonados. 
¿52 o 50.000 animales desechados al año? 
España avergüenza por su maltrato a los canes 






“​Así mató Carmen Marín a 2.183 animales en la 
'perrera de los horrores' de Torremolino. La 
antigua directora de la protectora Parque Animal 
de Torremolinos ha sido sentenciada finalmente a 
casi cuatro años de cárcel. Así ha sido este 






“​Los que despeñaron al jabalí en Asturias saldrán 
impunes: “No pueden condenarles”. El ataque de 
unos excursionistas a un jabalí herido en el 
Parque Nacional de Picos de Europa desata 
indignación, pero los ecologistas dicen que el 
Código Penal no lo considera un delito.​” 
Tabla 1.​ Leyes Orgánicas de Educación en España 
Respecto a las dos primera noticias, lo sorprendente es el hecho de que aún existiendo un                
código penal que prohíbe esos maltratos y asesinatos se sigan cometiendo en tan cuantiosa              
manera. Por otro lado, el tercer titular lo que informa es que el Código Penal español deja                 
desprotegidos a unos seres vivos por vivir de manera salvaje. 
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 Por supuesto, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de fiestas populares y              
tradiciones que España tiene en las que se maltratan a los animales como las corridas de toros, el                  
Toro de la Vega celebrado en Tordesillas, también en el este lugar son celebradas las corridas de                 
gansos, la suelta de patos en Sagunto o los carruseles de ponis o caballos. Según Helena de la                  
Casa Huertas Hernández (2016) en su artículo ​“1.500 vueltas al día: así es la vida de un poni de                   
feria” ​publicado en la Vanguardia en estos carruseles los ponis sufren estrés e incluso sordera               
según María Álvarez y David Alonso (2016) representantes de la Asociación de Liberación             
Animal, además estos animales no están acostumbrados a este ambiente de feria y no suelen ser                
atendidos por veterinarios. Sólo se atiende a ellos cuando tienen problemas que los feriantes no               
pueden resolver por ellos mismos según el veterinario Álvaro Mocoroa (2016). Puede concluirse             
en que resulta fundamental tanto que el Congreso de los Diputados y el Senado se ocupe de crear                  
unas leyes que protejan a los animales, como que el poder judicial actúe más severamente y con                 
respecto a lo que en el código penal está expuesto a la hora de hacer cumplir dichas leyes. 
4.3. SOCIEDAD Y BIENESTAR ANIMAL 
Un punto importante que debemos tratar es el de la sociedad que rodea a nuestros               
alumnos. Puesto que estamos en una sociedad cambiante que muchas veces carece de valores              
(Patricia Martín Grande, 2012). Todo lo que viva un niño en sus primeras etapas le influirá y por                  
ello es vital trabajar en valores, en tener un pensamiento crítico y darles una formación sobre los                 
animales y su bienestar, para que no decaigan en pensar que “lo de siempre” está bien sin                 
cuestionarselo anteriormente (Beatriz Mazas Gil, 2014). 
Como dice César Bona (2015) “​La educación pasa por la implicación de todos: en los               
centros los padres y madres tienen que trabajar conjuntamente con los maestros, es necesario              
que sean un equipo​". Esto significa que no sólo dependerá de los profesores o de la familia la                  




Ilustración 3. ​ Varios jinetes persiguen al Toro de la Vega con sus lanzas en el festejo del Toro 
de la Vega. (Reuters / Joseba Etxaburu, 2011) 
Podemos clasificar los distintos tipos de maltrato animal en cuatro categorías: maltrato            
por placer y por desconocimiento, puede ser de manera directa o indirecta; maltrato por ocio,               
maltrato hacia animales de granja y abandono (Beatriz Mazas Gil, 2014). Ejemplifico cada uno              














Directas Mutilarlos o torturarlos. 
Indirectas 
No provisionarlos de alimentos, de refugio o de atención veterinaria. 
Maltrato por ocio 
“Toro de la Vega” es ina fiesta muy popular celebrada en 
Tordesillas desde el Siglo XV donde se acorrala y mata a un toro 
con lanzas, el que consigue matarlo se convierte en el héroe del 
pueblo. 
“El toro júbilo” celebrado en Soria, una tradición del siglo XVI,           
consiste en encajar en la cabeza del toro unos artilugios metálicos           
con material inflamable, el animal acaba con quemaduras y un          
exceso de estrés.  
“Toros enmaromados” una fiesta que consiste en sujetar la cabeza          
del toro con unas sogas y arrastrarlos por las calle. Esto les produce             
desgarros en los músculos del cuello y traumatismos en la cepa del            
cuerno, típico de, entre otros lugares, Aragón, Navarra y Castilla y           
León.  
“Patos al agua” celebrado en Valencia, consiste en lanzar unos patos           
al agua y los concursantes deben cogerlos, ha sido recuperado tras           
unos años estando prohibido.  
“Las corridas de gansos” festejadas en Toledo, donde se cuelga a un            
ganso en una cuerda en la plaza del pueblo para que gente montada             
a caballo les arranque la cabeza y estas sirven como trofeos.  
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 “El apedreamiento de Judas” celebrado en Madrid, el cual consiste          
en llenar cántaros con ardillas y gatos y apedrearlos, hasta que           
dichos animales mueren.  
Maltrato hacia 
animales de granja 
Estos animales viven confinados en un sistema automatizado. La 
mecanización de los procesos de cría, transporte y matanza de los 
animales les produce dolor físico, sufrimiento psicológico y 
maltrato. Viven en jaulas, jaulas de gestación o jaulas batería. 
(Fabiola Leyton Donoso, 2014) 
Abandono 
Abandonar a un animal por no tener lugar donde dejarlo durante las 
vacaciones, por no saber cómo cuidarlos o por no desear su 
compañía durante más tiempo. 
Tabla 2.​ Leyes Orgánicas de Educación en España 
Beatriz Mazas Gil (2014) diseñó un instrumento para medir la actitud de unos estudiantes              
en lo referente al bienestar animal llamado AWA Scale o Escala de Actitud hacia el Bienestar                
Animal. Consiste en mencionar a alumnos de secundaria y universidad unos enunciados,            
llamados ítems, como “​Tengo derecho a maltratar a un animal si me molesta​” y esperar una                
respuesta por parte de cada alumno. Estos ítems están divididos en los tipos de maltrato tratados                
que hemos explicado anteriormente. El total de ítems fue de 60 y fueron cuestionados 1860               
estudiantes comprendidos entre los 11 y los 41 años. Gracias a esta escala podemos saber si                
respetan más los alumnos de ambientes rurales o urbanos, los españoles o extranjeros, los              
jóvenes o los mayores en edad, el género femenino o el masculino y, por último, los estudiantes                 
de centros públicos o los de centros concertados. Con extranjeros nos referimos a estudiantes de               
nacionalidad inglesa, austríaca, colombiana o estadounidense. 
Gracias a este cuestionario podemos confirmar que realmente el maltrato no está presente             
por la falta de conocimiento sino por la falta de afecto y de empatía. Los ítems con aspectos                  
cognitivos son donde se recogen las puntuaciones más favorables y es los de aspectos afectivos               
son donde menos. Además podemos afirmar que las mujeres presentan una actitud más favorable              
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 que los hombres, más del doble de mujeres que de hombres mostraron una actitud favorable y                
casi el doble de hombres mostraron una actitud desfavorable, sobretodo se muestra más             
diferencia en el sector de maltrato por ocio. Respecto a la edad, la que tuvo una posición más                  
desfavorable entre los 11 y los 41 años fueron los alumnos de 15 y 16 años y los que mejor los de                      
19 hasta 41. Los alumnos de ámbitos urbanos muestran actitudes mucho más favorables que los               
alumnos de ámbitos rural sobretodo en el ámbito del ocio. Exponen un interés más favorable los                
alumnos de centros públicos que los de concertados. Los españoles presentan mejores medias en              
todos los componentes en el AWA Scale menos en lo que a ocio se refiere donde, con diferencia,                  
obtienen mejor media los estudiantes de otros países. Con todo esto tenemos una idea de donde                
son los sectores donde más ahínco hay que hacer y de qué tipo de maltrato tenemos que                 
preocuparnos más.  
4.4. AULA DE CIENCIAS 
Existe una falta de formación científica de los estudiantes de nivel obligatorio en España              
en comparación con la de otros estudiantes de otros países según algunos informes nacionales              
como PISA o Enciende. En el Informe de PISA de 2015 se puede comprobar cómo los                
estudiantes españoles aunque hayan mejorado en lectura, la parte de ciencias y matemáticas sigue              
sin tener una media favorable. Iñigo Méndez de Vigo (2016) tiene una visión positiva de la                
situación aclarando que estamos más cerca de tener una media similar a la de los países más                 
avanzados del mundo. Con un gráfico realizado por Alba Martín (2016) podemos comparar el              
informe de PISA de 2015 con el de 2012, comprobaremos cómo mientras en 2012 la media                
OCDE estaba en el puesto decimonoveno de treinta y cinco puestos que son, en 2015 se sitúa                 
entre el vigésimo segundo y el vigésimo tercero. A su vez España se mantiene en el puesto                 
vigésimo quinto. Lo que nos señala que aunque estamos más cerca de la media OCDE realmente                
no hemos mejorado en nuestra posición (Joaquín Vera, 2016). Además, en otro informe se puede               
comprobar las diferencias en las distintas Comunidades Autónomas. Muestra cómo algunas           
Comunidades Autónomas como Castilla y León destaca con un 8,5% de sobresalientes mientras             
en Andalucía sólo hay un 3,1%. La media española reside en sólo un 5,2% de sobresalientes en                 
ciencias y un 6,3% en matemáticas. (Sara Carreira, 2018) 
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Ilustración 4.​ Informe PISA (Sara Carreira, 2018) 
Estos resultados podrían ser debidos a la sobrecarga de contenidos de ciencias con             
relación al número de horas de las materias científicas. Otra razón sería que el currículo actual se                 
centra demasiado en enseñar contenidos pero no tanto en competencias y habilidades. Beatriz             
Mazas Gil (2014) nos ejemplifica tipos de actividades que podrían realizarse en las aulas para               
mejorar las competencias y las habilidades de los alumnos cómo podría ser analizar cuales son               
las estructuras anatómicas o fisiológicas que nos permiten decir que los animales sufren o cómo               
mejorar nuestra relación con ellos. 
Esto nos lleva, a la nueva organización del currículo por competencias, cambiando a su              
vez los objetivos, metodologías y el contenido que nos plantea el informe Enciende (COSCE,              
2011). La necesidad de este cambio de currículo a uno por competencias se debe a las                
recomendaciones de la Unión Europea. Cambiando de esta manera el currículo conseguimos            
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 poner una puesta en práctica de la ciencia, aplicando lo aprendido a contextos y situaciones               
nuevas e integramos los saberes conceptuales, las destrezas y las actitudes. La competencia             
científica debe contribuir a avanzar en otros tipos de competencias a su vez como podría ser la                 
digital, la lingüística, la matemática, la social y ciudadana, la de aprender a aprender, la               
autonomía e iniciativa personal y la cultural y artística (María Pilar Jiménez Alexaindre, Neus              
Sanmartí y Digna Couso, 2011). 
 
5. INVESTIGACIÓN 
En este apartado se señala, primero, el análisis y las partes más destacables del currículo               
español de Educación Primaria donde aparecen los contenidos, criterios de evaluación y            
estándares de aprendizaje evaluables mínimos que deben dar en clase. A continuación explico si              
es tratado y de qué manera la idea del bienestar animal en distintas y variadas editoriales.                
Tratando a su vez la multiplicidad de años publicados en los libros de texto referidos. A su vez,                  
examiné libros de texto que actualmente estuvieran siendo usados por alumnos de algún colegio              
español. De igual manera, escogí ciertos libros de Ciencias Naturales que se estuvieran llevando              
en el mismo colegio con la disimilitud de hallarse uno de ellos escrito en castellano y el otro                  
redactado en la lengua inglesa. Así, pudiendo investigarlos y compararlos a fin de comprobar              
cuáles podrían ser sus motivaciones principales y si reside en ellos diferencia alguna al llevar el                
tema del respeto animal. Teniendo en consideración todos estos aspectos, se puede conseguir una              
idea aproximada de cómo se confiere este tema en los libros de texto.  
No obstante, aunque la influencia del libro de texto y de la legislación educativa son               
pilares fundamentales que apoyan la acción docente, será este último el factor más importante.              
Puesto que va a ser el tutor quien va a organizar y dirigir la clase, así que si este decidiera no dar                      
un tema aunque apareciese en su libro de texto y en el currículo de Educación Primaria los                 
estudiantes no lo estudiarían en ese momento. O hasta podría llegar a pasar el caso contrario, que                 
no se hallase un tema ni en el libro de texto ni en la legislación educativa pero el profesor                   
encargado de la asignatura lo incluyera en sus clases. A pesar de no introducir el factor “acción                 
docente” en nuestra investigación seguiremos teniendo una clara idea de cómo se trata el tema               
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 del bienestar animal en clase debido a la información que vamos a conocer de los libros de texto                  
y de la legislación actual de Educación Primaria.  
5.1. REVISIÓN CURRICULAR 
Se ha llevado a cabo una revisión de las Leyes Orgánicas de la Educación Española desde                
la Ley General de Educación de 1970 hasta la ley que está actualmente vigente la cual es la Ley                   
Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa. En dicha revisión la finalidad ha consistido en                
indagar cómo es tomado el tema del respeto animal en las aulas de Educación Primaria. En la                 
tabla 3 la cual la tenemos a continuación, se recogen las distintas leyes, su abreviatura en siglas y                  
la fecha en la que fueron publicadas con el propósito de facilitar la comprensión de este apartado,                 

















Nombre completo de la legislación 
Fecha en la que ha sido 
publicada  
LGE 
Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 
Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa. 
6 de agosto de 1970 
LOECE 
Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la 
que se regula el Estatuto de Centros 
Escolares. 
27 de junio de 1980 
LODE 
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación. 
4 de julio de 1985 
LOGSE 
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de 
Ordenación General del Sistema Educativo. 
4 de octubre de 1990 
LOPEG 
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, 
de la participación, la evaluación y el 
gobierno de los centros docentes. 
21 de noviembre de 1995 
LOE 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 
4 de mayo de 2006 
LOMCE 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa. 
10 de diciembre de 2013 
Tabla 3.​ Leyes Orgánicas de Educación en España 
Empezando por la Ley General de Educación de 1970, podemos encontrar como ya en              
esta ley se impartía la asignatura de Ciencias Naturales. Aunque, a parte de esto no comenta nada                 
relacionado siquiera a los seres vivos. Habla de inculcar en los alumnos una actitud moral               
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 religiosa que aunque dista mucho de lo que buscamos verdaderamente, al menos habla de              
valores. 
A continuación fue llevada a cabo la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de                 
Centros Escolares promulgada en 1980. En la cual podemos decir lo mismo que de la anterior, es                 
decir, que se pretende inculcar en los alumnos la actitud moral religiosa. 
Ulteriormente le siguió la ley de 1985 llamada Ley Orgánica reguladora del Derecho a la               
Educación. En esta ley no podemos encontrar nada al respecto. 
La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990 empieza a             
introducir un principio en el que se habla del medio ambiente. Si entramos al documento de dicha                 
ley podemos leer en el artículo 2 el siguiente principio: ​“k) La formación en el respeto y defensa                  
del medio ambiente”. 
En la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros               
docentes de 1995 no se trata el tema ni aparecen objetivos, tan sólo se comenta en el Artículo 6                   
llamado Proyecto Educativo que “​1. Los centros elaborarán y aprobarán un proyecto educativo             
en el que se fijarán los objetivos, las prioridades y los procedimientos de actuación, partiendo de                
las directrices del Consejo Escolar del centro.(...)​”, es decir, que cada centro elaborará sus              
propios objetivos. 
A continuación, se elaboró en 2006 la Ley Orgánica de Educación donde aparece por              
primera y única vez textualmente la palabra “animales” y muestra una actitud favorable hacia              
ellos. Exactamente podemos encontrarlo en la sección de Objetivos de la educación Primaria en              
el apartado “L” donde expone: 
“l​) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de               
comportamiento que favorezcan su cuidado.” 
En el presente se encuentra en rigor la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad                
Educativa promulgada en 2013. La cual no presenta ningún objetivo a similitud de anteriores              
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 legislaciones, en atención a lo cual se permite a cada comunidad autónoma elegir sus propios               
objetivos siempre y cuando se atienda al preámbulo 14 donde expone que: 
“Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la               
transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la             
responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el           
respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación.” 
Finalmente, explicaré y resumiré las partes en las cuales aparecen el tema del bienestar              
animal en la legislación educativa actual en Aragón, puesto que la ley educativa española vigente               
permite a cada comunidad autónoma crear sus propios objetivos. Específicamente en el apartado             
de Ciencias Naturales, podemos encontrar en todos los cursos de Primaria un bloque dedicado              
sólo y exclusivamente a los seres vivos. Donde entre otros conocimientos se halla el de “​Hábitos                
de respeto y cuidado hacia los seres vivos​”, seguido de un criterio de evaluación que aunque                
varía ligeramente dependiendo del curso en el que se encuentre trata de mostrar hábitos de               
respeto y cuidado a los seres vivos. Dentro de este podemos ver un estándar de aprendizaje                
evaluable que dice “​Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos de su entorno                
próximo​”. Logramos localizar a su vez dos objetivos que muestran una preocupación por             
fomentar en los niños valores de empatía, el primero de ellos es el Objetivo 4 donde se                 
manifiesta lo siguiente “Obj.CN4. Conocer y respetar los seres vivos más próximos al ser              
humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.” mientras el siguiente             
sería el Objetivo 6 “Obj.CN6. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la               
personalidad y en las relaciones con los demás.” 
Recapitulando, el tema del bienestar animal en la legislación educativa española resulta            
ser un asunto coetáneo teniendo en cuenta que es en la Ley Orgánica de Educación de 2006                 
cuando se hace referencia a este tema por vez primera. Verdaderamente, es la única vez que se                 
habla sobre ello porque en la siguiente ley no se hace referencia alguna, aunque esto no significa                 
que no se trate el tema, eso dependerá de cada comunidad autónoma. En cualquier caso, la única                 
ley española que manifiesta una inquietud sobre el tema resulta ir dirigido únicamente hacia los               
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 animales próximos al ser humano, excluyendo de esta manera a los animales que viven de               
manera salvaje. 
5.2. REVISIÓN EDITORIAL 
Se ha realizado una revisión de 29 libros de texto de distintas editoriales con el objetivo                
de averiguar cómo llevan a cabo el tema del respeto animal cada una de ellas. Se ha recogido                  
información de las editoriales: Edelvives, Edebé, Santillana, Anaya, Onda, SM, SM Aragón,            
Vicens Vives, Oxford Education y ByMe. Adicionalmente, se ha variado los años de publicación              
de los libros estudiados, siendo estos años: 1992, 1996, 2011, 2014 y 2015. De esta manera                
recorreremos libros propios de las distintas legislaciones: LOGSE, LOPEG, LOE y LOMCE. Por             
otro lado, se ha atendido también a la variedad de cursos a los que van dedicados los libros de                   
texto, se han analizado libros desde primero hasta sexto curso de Educación Primaria. 
Empezaremos hablando de Edebé, puesto que tras una ardua investigación de distintas            
editoriales es en esta donde aparece más contenido y actividades que introducen a los estudiantes               
en el bienestar animal. En la edición de 1992, cuando estaba vigente la ley LOGSE, dicha ley no                  
expone nada más cercano a lo que se refiere al bienestar animal que un principio relacionado con                 
el medio ambiente, sin embargo esta editorial si muestra ya en esta edición una inquietud por                
incluir este tema. En la ilustración 5, queda expuesto un ejemplo gráfico de dicha edición en el                 
primer curso de Primaria. En dicha ilustración, se aprecia cómo la página 124 de dicha edición                
está dedicada únicamente al cuidado de los animales con el siguiente texto: “​Fíjate en estos               
animales. Pueden desaparecer de la Tierra. Debes cuidar bien los animales: - No los maltrates -                
Respeta sus nidos y sus madrigueras - No contamines los lugares donde viven​”. 
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Ilustración 5.​ Ejemplo de Edebé de 1º curso (1992). 
Otros ejemplos sobre lo mucho que Edebé se preocupa por el bienestar animal serían las               
siguientes frases encontradas en distintas páginas “​Los animales se relacionan entre sí. Todos los              
animales son importantes. Debes respetarlos.​”, “​Debes cuidar los animales que tienes en casa.​”,             
“​Algunas aves están en peligro. Hay que protegerlas para que no se desaparezcan de la Tierra.​”,                
y una pregunta respecto a un gorrión sería “​¿Se asusta con facilidad?​” haciendo así reflexionar a                
los alumnos sobre los sentimientos de dicha ave. También tiene actividades que fomentan el              
bienestar animal como uno que trata de relacionar a la madre con su cría, saliendo en la imagen                  
de dicha actividad por ejemplo una vaca con su ternero. U otra donde se señala cada animal con                  
lo que come, este ejercicio resulta impactante porque normalmente sólo aparece lo que come el               
ser humano y lo que se puede obtener de cada animal, pero rara vez se observa un ejercicio                  
donde hay que unir a un animal con lo que come dicho animal ya en el primer curso. Por último,                    
una actividad que trata de enseñar a realizar un comedero de gorriones demuestra lo mucho que                
esta editorial quiere incentivar el respeto animal. Explica cómo crear un comedero con una caja               
de cartón, lo cual sería una manera de reutilizar dichas cajas, una madeja de lana y unas tijeras,                  
algo que cualquier niño tiene en su casa, es decir, se preocupan de que cualquier niño pueda                 
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 hacerlo de manera económica y sencilla asegurándose así que el que quiera pueda hacerlo. Y para                
terminar, anima a dejarles algún alimento dentro. 
Siguiendo con Edebé, en la versión de 1996, donde la ley vigente entonces era la LOPEG,                
en la cual seguía sin aparecer las nominaciones “respeto animal” o “bienestar animal” ni ninguna               
referencia a ello. Esta editorial sigue con el mismo afán de querer inculcar en los más pequeños                 
en el respeto animal, al menos en los cursos que he investigado los cuales son primero y segundo.                  
Una muestra gráfica de ello la podemos hallar en la ilustración 6. 
 
Ilustración 6. ​Ejemplo de Edebé de 2º curso (1996). 
En él podemos observar como en el tema del calor, tema en el que habitualmente se                
excluye completamente a los animales, Edebé los ha introducido dando a entender que ellos              
también sienten calor y necesitan abundante cantidad de agua. En otra página del mismo libro               
podemos encontrar cómo en el tema de la familia, donde habitualmente tampoco aparecen los              
animales, los exponen enseñando a los niños como los animales también tienen sus propias              
familias. Asimismo, en una misma página se anima a los niños a jugar con sus mascotas, ya que                  
el animal también siente soledad y aburrimiento, a limpiar el lugar donde vivan los animales, les                
explica cómo hacerlo, a darles sol a la vez que sombra y a alimentarlos correctamente. Se les                 
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 anima a cuidar tanto de los animales domésticos como de los salvajes, objetivo que no aparece en                 
la legislación educativa del momento. Invita a los estudiantes a mantener limpios los bosques y               
otros hábitats. Lo más destacable, ya no es sólo que enseñe a no destruir los hábitats de los                  
animales, sino que anima a intentar conservarlos para que los animales puedan volver a sus               
hogares. Se expone como ejemplo las aves que dejan sus nidos y al tiempo vuelven a ellos.                 
Además, se vuelve a utilizar la actividad del comedero de pájaros. 
Para terminar con Edebé, se ha investigado la edición de 2015, la cual se publicó con la                 
legislación actual vigente, y se puede confirmar que aunque continúa con la misma línea respecto               
a los animales es verdad que también lo hace de manera más escasa. Sin embargo, quizás esto sea                  
simplemente debido a que el libro estudiado pertenece al curso de 6º de primaria donde se valora                 
más que los alumnos profundicen en contenidos. El único ejemplo que se encontró fue en la                
última página del tema que trata los animales, donde se expone que algunos animales están cerca                
de la extinción así que debemos ayudar a que esto no suceda. Dicha página ofrece consejos para                 
evitar dicha extinción ejemplificando así los siguientes puntos: no comprando productos           
fabricados con piel u otra parte del cuerpo de un animal; no comprando animales exóticos               
exportados ilegalmente, explicando que los animales viajan en condiciones donde su bienestar se             
ve afectado; y, para finalizar, animando a plantar árboles con la finalidad de conseguir más               
hábitats para los seres vivos.  
A continuación, seguiremos con Onda, una editorial que enseña unos valores           
contradictorios a los de Edebé. Se ha investigado la edición de 1992 los libros de primero y                 
segundo curso. En esta editorial, aparecen varios ejemplos de cómo el respeto hacia los animales               





Ilustración 7. ​Ejemplo de Onda de 1º curso (1992). 
Las páginas que aparecen en esta ilustración, explican características sobre las orugas y             
las mariposas, específicamente sobre los gusanos de seda y su ciclo vital al convertirse en               
mariposa. Explica que a diferencia de otros tipos de gusanos, este nos proporciona seda al pasar                
de la fase larva a la de crisálida. No obstante, este conocimiento sobre un tipo de animal concluye                  
con una actividad que expone así “​¿Quieres tener seda? Cuando tus gusanos hagan los capullos,               
escalda unos cuantos​”. Quizás cierta actividad no sea la más adecuada para promover el              
bienestar animal puesto que especifica que debe escaldar animales, lo cual provocaría que dichos              
animales perecieran de una manera desagradable, además que estos gusanos serían al fin de al               
cabo sus mascotas. Por lo que, quizás se debería inculcar otros tipos de hábitos más saludables                
para ellos. Por otro lado, en otra página que habla de los pollitos, aparece una imagen donde se                  
muestran varias incubadoras, allí los pollitos no tienen espacio vital suficiente, esta imagen está              
expuesta en la ilustración 8. 
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Ilustración 8.​ Ejemplo de Onda de 1º curso (1992). 
Al margen de las dos editoriales comentadas, que para mí son los ejemplos más claros de                
una editorial que muestra una cuantiosa preocupación por desarrollar los sentimientos de empatía             
hacia los seres vivos y otra con objetivos diferentes entre los que no está presente dicha                
preocupación, he estudiado otras editoriales que enseñan a los animales sin mostrar especial             
respeto por ellos pero tampoco incitan al maltrato. La mayoría de editoriales los toman como               
objetos de estudio sin entrar en educar en valores ni profundizar demasiado en el tema, no se                 
trata el pensamiento crítico ni se considera como tema de debate, simplemente se estudian sus               
características. De igual forma, muchos de ellos hablan de las utilidades de los animales para las                
personas, se habla de cómo nos pueden servir como alimento o vestimenta los animales de               
granja, así como de la compañía y el amor que nos ofrecen los animales de casa. En general, se                   
distingue entre los animales domésticos que debemos cuidar, sea porque los consideremos más             
cercanos a nosotros y empatizamos más con ellos o sea porque nos beneficiamos de ellos, de los                 
animales salvajes que no debemos tener muy en cuenta más allá de su estudio ya que no podemos                  
sacar ningún beneficio de ellos. Ejemplos de editoriales de este estilo serían: Edelvives, SM,              
Anaya, Vicens Vives, Oxford Education y ByMe.  
A pesar de que estas editoriales exponen el tema del bienestar animal de una manera               
bastante similar, en unas se habla de los animales con una explicación que incita a pensar que son                  
herramientas útiles para los seres humanos y en otras se inculca más el respeto y preocupación                
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 hacia su bienestar sin pensar tanto en si pueden ser útiles para nosotros o no. En la siguiente tabla                   
expongo aspectos positivos y aspectos negativos que he ido encontrando en los libros de texto               
investigados excluyendo los de Edebé, Onda y Edelvives. 
Libros de texto Aspectos positivos Aspectos negativos 
SM 
Conocimiento 
del medio, 2 
Primaria​. 1992. 
En la Unidad 8 el título con el que se          
va a tratar el tema de los animales es         
titulado “​También sienten​”. 
Realmente no se trata    
el tema de los    
sentimientos en  
ningún momento, de   
hecho se les trata    
como herramientas del   
ser humano. 




No hay un tema    
dedicado a los   
animales. Además,  
apenas se nombran. 
SM 
Aragón 




No hay un tema de los      
animales, siendo que   
en el currículo de la     
normativa aragonesa  
aparece en el apartado    




del medio 1. 
 
En una actividad con    
la descripción de   
“​Estos productos no   
saben en qué fábrica    
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aparecen una vaca,   
una oveja, unos peces    





del medio 1, 
E.P., Vicens 
Vives​. 1992. 
El título de un tema que no es el de los           
animales es “​Cuido la naturaleza​”,     
luego además se habla de los animales       
en otro tema. En estos temas se       
incluye el tema de los animales      
protegidos. 
 
Incluye el tema de los animales      
protegidos. 
Conocimiento 
del medio 2, 
E.P., Vicens 
Vives​. 1992. 
Incluye el tema de los animales en       
peligro de extinción. Incluso propone     
realizar un mural con dibujos de      
animales protegidos. 
 
En una actividad se propone comentar      
en clase que se puede hacer para       
proteger a los animales en peligro de       
extinción. 
Propone confeccionar un cartel en     
defensa de los animales. 
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 Natural Science 
3. 2014. 
Incluye el cuidado de los animales      
tanto hacia los domésticos como hacia      
los salvajes. 
 
Explicando la ganadería bovina, tiene     
un apartado de cría de ganado donde       
explica que pueden ser cuidados en      
granjas donde los animales    
permanecen en un establo y comen      
pienso y forraje, o que puedes ser       
cuidados al aire libre comiendo pastos.      
A continuación, hay una actividad que      
expone “¿De qué formas puede criarse      
el ganado? ¿En qué se diferencian      
estas dos formas de cría?”, con este       
ejercicio se puede hacer reflexionar al      
alumnado de qué manera los animales      




Da consejos para ir al bosque cómo       
este “(...) Evitar romper o arrancar      





En dos páginas de este libro de texto        
se trata profundamente el tema de los       
animales en peligro de extinción.     
Explica cómo la acción humana     
perjudica al medio donde viven     
algunos animales, expone ejemplos de     
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 animales que se encuentran en este      
estado, algunas de sus características y      
por qué está esa especie     
concretamente en peligro de extinción.     
Además en la misma página aparece      
una actividad que trata de buscar en       








No hay un tema    
dedicado a los   
animales. 
Tabla 4.​ Revisión de aspectos positivos y negativos respecto al bienestar animal en las 
editoriales de SM, SM Aragón, Anaya, Vicens Vives y Oxford Education. 
En esta tabla no hemos incluido ninguno de los libros de texto de la editorial ByMe, de                 
Vicens Vives “Natural Science 6. 2015” o de Santillana “Conocimiento del medio 1. La              
Primavera.” al no encontrar en ellos nada especialmente favorable ni tampoco desfavorable,            
sencillamente se estudian los rasgos y características de los animales. 
Quisiera destacar a su vez los libros de texto de Edelvives, la cual muestra un interés por                 
los animales. En una página de la edición de 2014, en el tercer curso, tras un texto sobre los                   
animales en peligro de extinción hay una actividad que dispone a los alumnos a plantear una lista                 
sobre lo que podrían hacer para contribuir a la conservación de estos animales, a su vez hay otra                  
actividad donde los estudiantes deben crear una lista con cinco animales en peligro de extinción               
en España y averiguar cuántos han encontrado entre todos. También, se anima a plantearse              
preguntas y a llegar a un razonamiento crítico mediante un método científico, como podemos              
comprobar en la ilustración 9, además aparece como ejemplo el problema del abandono animal. 
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Ilustración 9.​ Ejemplo de Edelvives de 3º curso (2014). 
Además, en la misma edición del siguiente curso se plantea una actividad del porqué de               
proteger los ecosistemas y las especies que habitan en él; por otra parte, hay una actividad en la                  
cual se pide escribir una carta a una persona que cría langostinos, en dicha carta debe haber                 
argumentos que le darían por los que debe respetar el entorno de los langostinos y el de los seres                   
vivos que lo habitan; otra actividad es la de considerar si las acciones de las industrias que cazan                  
cetáceos está justificada; y, por último, se halla una actividad donde los alumnos deben pensar en                
medidas para proteger a los cetáceos. En el libro de texto del siguiente curso, se les plantea un                  
ejercicio sobre qué hacer para proteger los ecosistemas; una actividad pregunta qué factores             
afectan a la supervivencia del lince; y, aparece otra actividad cuestionando “​¿Se puede proteger              
la biodiversidad?​” y “​¿Cómo afecta nuestro comportamiento a la conservación de los            
ecosistemas?​”. Para finalizar, en el sexto curso, los alumnos se enfrentan a un ejercicio que les                
pregunta sobre estrategias para ayudar a las especies más vulnerables y en peligro de extinción;               
otra sobre reflexionar cómo afecta la extinción de una especie a los seres vivos de su alrededor;                 
además hay una actividad sobre reflexionar por qué es tan importante conservar la selva              
amazónica; se les plantea la duda de que hacen los seres humanos con los recursos que la                 
naturaleza le ofrece a diferencia de los animales que la usan simplemente para saciar sus               
necesidades; y ​“¿Quién crees que es el responsable de esta deforestación masiva? ¿Qué harías              
tú para evitarla?”​ se plantea en otro ejercicio.  
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 Sin embargo, y a pesar de todo lo positivo que ofrece Edelvives se le puede poner alguna                 
objeción. Expone en algunas ocasiones el hecho de que los zoológicos son un buen sitio donde                
cuidan con esmero a sus animales, cuando hay evidencias como las que nos muestran Alba Pérez                
Padilla, Elisabeth Pérez Gil, Núria Pallarès Miralles, Cristina Llecha Jofre y Ana Nogales Peral              
(2012) en su estudio “Ética y bienestar de los animales en los parques zoológicos” de lo                
contrario. Como por ejemplo, que los animales viven en espacios con dimensiones mucho más              
estrechas de las que deberían vivir. 
Por último, comentaré que al investigar sobre todas estas editoriales he podido comprobar             
que a pesar de aparecer en el currículo aragonés de la legislación actual del sexto curso el                 
contenido “​Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.​”, el criterio “​Crti.CN.3.4. Usar              
medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de mantenimiento de los              
instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, mostrando interés por la             
observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia                 
los seres vivos.​” y “​Est.CN.3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos.​”               
como estándar de aprendizaje. Hay en algunos libros que no aparece ningún tema sobre los               
animales. De los cinco libros de sexto que he analizado sólo aparece dicho tema en Edebé y                 
Edelvives, siendo que los cinco son de la legislación actual. De los otros tres, en Oxford                
Education sólo aparece el tema en un libro de repaso de quinto pero nada como contenido nuevo                 
que hay que estudiar. 
5.3. “NATURAL SCIENCES” Y CIENCIAS NATURALES 
Cómo último apartado de la parte de investigación, voy a comentar los cambios de las               
asignaturas de “Ciencias de la Naturaleza” y “Ciencias Sociales” al convertirlas en asignaturas             
bilingües y llamarse así “Natural Sciences” y “Social Sciences”. Al pasar al inglés dichas              
asignaturas pierden mucho contenido que los alumnos deberían aprender. En estas asignaturas se             
les da más importancia a aprender a expresarse y saber vocabulario en inglés que a entender                
cómo funciona el mundo, saber su historia, saber cómo funciona el cuerpo humano, aprender              
geografía,... es decir, aprender Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Se está dando menos valor              
al aprendizaje de las ciencias para que los niños puedan defenderse correctamente en otro idioma               
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 además del nativo. Claramente, el inglés es el idioma universal y hoy en día tiene una                
importancia inmensa, pero estos conocimientos básicos sobre cómo funciona el mundo y la vida              
no deberían ser menospreciados. Un ejemplo de todo esto lo he tomado de unos libros de texto                 
que pertenecen a dos niños que van al mismo colegio, uno de ellos es ligeramente mayor que el                  
otro, sin embargo la diferencia entre los dos ha supuesto que uno estudie “Ciencias Naturales”               
mientras que el segundo estudia “Natural Sciences”. Analizando estos libros, podemos           
comprobar cómo el libro de “Ciencias Naturales” tiene en cada lección más páginas que el libro                
de texto “Natural Sciences”, ya no sólo esto sino que cada página tiene muchos más contenidos                
teóricos en el primer libro, en las imágenes 5 y 6, expongo un ejemplo de cada libro. 
 
Ilustración 10.​ Ejemplo de SM de 5º curso (2015). 
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Ilustración 11.​ Ejemplo de ByMe de 4º curso (2015). 
Además, al final del libro cada uno de ellos tiene un pequeño apartado de carácter lúdico.                
En el libro de texto elaborado en español podemos leer “​Locos por la ciencia​” donde veremos                
unos entretenidos cómics que tratan sobre investigadores científicos y sus hallazgos más            
importantes, aquí os pongo de ejemplo a “​Servet y la circulación pulmonar​”: 
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 Ilustración 12. ​Ejemplo de SM de 5º curso (2014). 
Aquí podemos comprobar como esta editorial se preocupa por despertar el interés de los              
estudiantes por la ciencia. Los cómics son una herramienta muy motivadora y resultan fácil de               
leer para los niños, así aprenderán ciencia fácilmente y seguramente les motivará a querer              
descubrir o investigar algo por ellos mismos. Por otra parte, en el libro escrito en inglés podemos                 
ver otro apartado distinto al final del libro que expongo en la imagen 8. 
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Ilustración 13. ​Ejemplo de ByMe de 4º curso (2015). 
Cómo podemos ver al final de este libro encontramos un glosario en inglés, donde lo que                
se enseña es a aprender palabras en inglés. Podemos comprobar así cual es el objetivo de cada                 
libro. Entonces, si la materia que educa a los estudiantes a respetar a los animales y a respetar el                   
medioambiente se convierte en una materia que casi exclusivamente se centra en enseñar inglés,              
¿en qué momento se les educará en estos valores a los alumnos?. Esto no significa que los libros                  
en inglés no muestren ninguna idea sobre educar en valores, pero si en español no son tan                 
abundantes los ejemplos que apoyan esta idea, en los libros que están en inglés resulta incluso                
más complicado. Porque el idioma no es el nativo de los alumnos y no lo dominan, así que hay                   
que escribirlo lo más sencillo posible.  
He reunido algunas propuestas alternativas que podrían llevarse a cabo. La primera de             
ellas, sería la de hacer los colegios bilingües en su totalidad, para ello quizás fuera necesario                
remodelar el currículo de toda la primaria y usar el primer año para sumergir a los niños en el                   
inglés. Así una vez que empiecen a estudiar las materias habrán escuchado y hablado tanto inglés                
que no tendrán dificultades con el idioma, por lo tanto los libros podrían ser todos bilingües sin                 
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 necesidad de reducir el temario o muy mínimamente en todas las asignaturas. De esta manera no                
se minusvaldría a ninguna asignatura y además aprenderían aún más inglés. Otra idea, sería usar               
la asignatura de Inglés como un refuerzo de las demás, asímismo ninguna disminuiría su              
contenido y el inglés sería un refuerzo de ellas ya que se estudiaría lo mismo pero simplificado.                 
De esta manera, se seguiría aprendiendo este idioma de manera real y no simplemente aprender               
vocabulario y gramática. La última idea sería, dar las asignaturas en español con todo su               
contenido, y al finalizar cada tema coger las palabras o frases más importantes y aprenderlas en                
inglés también. Esto último, también se evaluaría. De este modo, le dedicamos su tiempo al               
inglés, sin necesidad de dejar de enseñar todo lo que se debe enseñar. Claramente, estas tres ideas                 
tienen sus desventajas pero una ventaja común que tienen es que no se desestima por completo a                 
ninguna asignatura cómo lo está haciendo el usar los libros de “Natural Sciences” y “Social               
Sciences”. 
 
6. PROPUESTA DIDÁCTICA 
En este apartado he expuesto dos actividades que he diseñado donde se trabaja en el aula                
el bienestar animal a la vez que se respeta el currículo aragonés actual correspondiente a su                
curso. Cada actividad se adaptaría a los alumnos de la clase teniendo en cuenta sus necesidades                
específicas. 
Se ha querido usar en general una metodología grupal y cooperativa para que puedan              
comprobar las ventajas del trabajo en equipo. Así, comprenderán lo valiosa que es cada persona,               
como cada uno puede contribuir de una manera distinta al trabajo, entendiendo que nadie es               
mejor que otro sino que cada uno tiene sus propias cualidades. Asimismo, no importa lo eficiente                
que pueda ser un sólo alumno, para realizar grandes proyectos siempre será mejor si lo hace con                 
ayuda de los demás e incluso, podría llegar a resultar imposible el hacerla solo. “​Además, las                
experiencias de aprendizaje cooperativo, comparadas con las de naturaleza competitiva e           
individualista, favorecen el establecimiento de relaciones entre los alumnos mucho más           
positivas, caracterizadas por la simpatía, la atención, la cortesía y el respeto mutuo, así como               
por sentimientos recíprocos de obligación y de ayuda. (...) Contrariamente a lo que sucede en las                
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 situaciones competitivas, en las que los grupos se configuran sobre la base de una relativa               
homogeneidad del rendimiento académico de los participantes y suelen ser altamente coherentes            




Duración Dos sesiones - 90 minutos 
Objetivos 
-Obj.CN2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de          
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de           
confianza en sí mismo, solidaridad, sentido crítico, iniciativa personal,         
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
-Obj.CN4. Conocer y respetar los seres vivos más próximos al ser           
humano, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  
-Obj.CN10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación          
para obtener información y como instrumento para aprender y compartir          
conocimientos, valorando la contribución que pueden tener en la mejora          
de las condiciones de vida de todas las personas, desarrollando un espíritu            
crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  
Contenidos 
Los seres vivos: Características, clasificación. Los animales vertebrados e         
invertebrados, características y clasificación. Las relaciones entre los seres         
vivos. Cadenas alimentarias. La biosfera, diferentes hábitats de los seres          
vivos. Interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres             
vivos.  Hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
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 Competencias 
-Competencia digital: Esta información es trabajada al buscar información         
sobre los animales y al usar un documento Word.  
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:         
Esta competencia es trabajada ya que los alumnos deben buscar y           
aprender información sobre los distintos grupos de animales. 
-Competencia social y cívica: Esta competencia se trabaja ya que se hace a             
los alumnos trabajar la empatía con seres vivos que no son ellos mismos,             
ni siquiera con otros humanos, sino con animales. Se les hace pensar en             
cómo se sienten en distintos momentos. 
Materiales 
-Ficha guía de lo que debe buscarse (uno por grupo) 
-Dispositivo electrónico con acceso a Internet y Word (uno por grupo) 
-Folios para imprimir los Word realizados por los alumnos (5 para cada            
alumno) 
Desarrollo 
Se separa a los alumnos en grupos y se les dice que imaginen que se               
encuentran a un animal herido, deciden salvarlo y cuidarlo. Pero para ello            
tienen que averiguar las características de esos animales, así que buscarán           
datos sobre él. Se motivará a los alumnos con el siguiente vídeo “¡EL             
VIDEO MÁS TRISTE DEL MUNDO! ¡Con el final más feliz del mundo!            
(The Saddest Video in the World)” (​https://www.youtube.com/watch?​), en        
él verán a algunos animales que han sido rescatados. Cada grupo tendrá un             
tipo de animal distinto, uno deberá buscar información sobre un mamífero,           
otro sobre un anfibio, otro un pez, otro un reptil y otro un ave. Estos               
grupos serán asignados por el profesor. Se le entregará a cada grupo una             
ficha guía de lo que debe buscarse como la del Anexo A. Cuando el grupo               
haya buscado suficiente información en algún dispositivo con internet         
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 sobre el animal lo escribirán en un documento Word. Tras la revisión y             
corrección de estos documentos por el maestro o maestra, se realizarán           
grupos de expertos donde los alumnos explicarán a sus compañeros lo que            
han aprendido, para ello deberán haber atendido a las correcciones que la            
profesora les haya explicado. Al final de la actividad, se imprimirán los            
documento Word que cada grupo ha redactado tras la debida corrección y            
se entregará una fotocopia de cada uno de ellos a cada alumno que servirá              
en un futuro para estudiar. 
Evaluación 
Al finalizar el trabajo se les entregará una ficha a cada alumno donde             
deberán mostrar lo que han aprendido con dos o tres preguntas sobre cada             
grupo de los animales, además se les evaluará con dicha ficha si muestran             
conductas de respeto y cuidado hacia los seres vivos, dicha ficha podemos            
encontrarla en el Anexo B. Por otra parte, deberán rellenar una encuesta,            
que se halla en el Anexo C, sobre qué le ha parecido trabajar en grupo, por                





-Crti.CN.3.2. Conocer diferentes niveles de clasificación de los seres         
vivos (Reino animal, Reino de las plantas y Reino de los hongos),            
atendiendo a sus características y tipos. Est.CN.3.2.1. Observa e identifica          
las características y clasifica los seres vivos: Reino animal. Reino de las            
plantas. Reino de los hongos. Est.CN.3.2.2. Est.CN.3.2.3. Observa directa         
e indirectamente, identifica características, reconoce y clasifica, animales        
invertebrados y vertebrados.  
-Crti.CN.3.4. Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de          
seguridad y de mantenimiento de los instrumentos de observación y de los            
materiales de trabajo, mostrando interés por la observación y el estudio           
riguroso de todos los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado hacia los              
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 seres vivos. Est.CN.3.4.1. Muestra conductas de respeto y cuidado hacia          
los seres vivos. 
Tabla 5.​ Actividad uno “¡Rescatamos animales!” 
Actividad dos 
Pensamos la granja ideal. 
Curso 3º 
Duración 2 sesiones - 90 minutos 
Objetivos 
-Obj.CN2. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de          
esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como actitudes de           
confianza en sí mismo, solidaridad, sentido crítico, iniciativa personal,         
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  
-Obj.CN4. Conocer y respetarlos seres vivos más próximos al ser humano,           
y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado.  
-Obj.CN6. Desarrollar las capacidades afectivas en todos los ámbitos de la           
personalidad y en las relaciones con los demás.  
Contenidos 
-CCNN: Diferentes hábitats de los seres vivos próximos. Hábitos de          
respeto y cuidado hacia los seres vivos. 
-Inglés: El sentimiento (happy, sad, scared, angry, unhappy, hot, cold,          
hungry, thirsty). Léxico oral de alta frecuencia (recepción y producción)          
relativo a animales. 
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 Competencias 
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:         
Esta competencia es trabajada ya que se estudian varios ecosistemas, tanto           
naturales como artificiales, y en profundidad se examina el ecosistema          
artificial que sería la granja. 
-Competencia social y cívica: Esta competencia se instruye ya que se hace            
pensar a los alumnos sobre lo que sienten los animales de granja. 
Materiales 
-Vídeo/vídeos/imágenes 
-Pizarra y tizas 
-Folios donde realizar los dibujos (uno por alumno) 
-Rollo papel mural 
Desarrollo 
La actividad comienza exponiendo a los alumnos una parte de estos           
vídeos “Granja lechera al descubierto en video de testigo” e “Impactante           
vídeo revela maltrato animal en una granja en EEUU”         
(​https://www.youtube.com/watch?v=BGV9P8npYsY y  
https://www.youtube.com/watch?v=HC_JrHMuS0Y​), en ellos se    
pueden ver cómo los animales son cuidados en una granja industrial, allí            
viven en espacios muy pequeños y sucios. Tras ver este vídeo o videos, o              
si el tutor lo cree más conveniente imágenes, se hará reflexionar a los             
alumnos sobre si piensan que eso está bien o mal, que sienten al respecto              
al ver eso,... Seguidamente, se irán apuntando esos sentimientos en la           
pizarra y los alumnos en sus cuadernos ampliando así su vocabulario de            
sentimientos y ayudándoles a identificar lo que sienten. Además, con los           
sentimientos más sencillos se realizará una traducción al inglés. Tras esta           
fase se procederá a realizar el dibujo de la granja perfecta. Se les explicará              
a los alumnos que la mejor manera de ayudar a detener eso es actuando,              
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 como por ejemplo diseñando ellos mismos una granja más adecuada a las            
necesiades de esos animales. Cada alumno ilustrará lo que ellos          
consideran que es su granja perfecta. Tras el dibujo individual, se pasará al             
grupal, realizando un mural, los alumnos explicarán porque piensan que su           
granja es perfecta, que debería y que no debería tener una granja,            
consensuarán sobre qué ideas plasmar en el mural. Dicho mural será           
expuesto en algún lugar visible al público, como por ejemplo el pasillo,            
con el título de “Granja ideal”. Al finalizar el mural, se volverá a pensar              
en los sentimientos que sienten hacia esta nueva granja y los más sencillos             
se traducirán al inglés, mientras se apuntarán en la pizarra y los alumnos             
en sus respectivos cuadernos. Cada alumno escribirá un sentimiento de los           
que han aprendido en el mural y su nombre justo debajo de su sentimiento.              
Tras todo esto, se les explicará a los alumnos que la granja es un              
ecosistema artificial uno de muchos en los que viven los animales, pero            
debemos preocuparnos de que todos los ecosistemas sean aptos para los           
animales no solamente los artificiales creados por el ser humano. A           
continuación se les enseñará a los alumnos otros tipos de ecosistemas           
tanto naturales como artificiales. 
Evaluación 
Se evaluarán varios aspectos. Por una parte, la expresión de sus           
sentimientos. Esto se evaluará al final de la clase pidiéndoles a los            
alumnos que rellenen una ficha donde expondrán lo que sienten mediante           
preguntas, esta ficha se encuentra en el Anexo D. El nuevo vocabulario            
adquirido podrá ser trabajado en profundidad en otra sesión o al final de la              
misma si diera tiempo y ser evaluado con un kahoot individual. Respecto            
al dibujo realizado individualmente, se tendrá en cuenta el esfuerzo que se            
ha puesto en pensar buenas características para la granja ideal, no se            
tendrá en cuenta tanto el que el dibujo quede claro sino que cuando             
defiendan su dibujo se note que han pensado realmente en ideas que            
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 valgan para “la granja ideal”. El mural se evaluará a nivel grupal e             
individual con una rúbrica expuesta en el Anexo E. Para terminar, se            
realizará un pequeño concurso con imágenes proyectadas donde los niños          
en grupos deben adivinar de qué tipo de ecosistema se trata y decir si es               
natural o artificial, si en él viven animales cercanos a su entorno o no, si               
son domésticos o salvajes, estas imágenes las tenemos en el anexo F. Cada             
grupo recibirá un punto por pregunta acertada, pero si hablan en alto            




-Crti.CN.3.3. Conocer los componentes de un ecosistema, así como         
algunas relaciones que se establecen entre ellos. Est.CN.3.3.4. Reconoce         
en dibujos, fotografías, videos… algunos ecosistemas: charca, bosque,        
desierto… Est.CN.3.3.5. Identifica, con ayuda del docente, diferentes        
hábitats de los seres vivos de su entorno.  
-Crti.CN.3.4. Respetar las normas de uso, de seguridad y de          
mantenimiento de los materiales de trabajo, mostrando interés por la          
observación y el estudio de los seres vivos, y hábitos de respeto y cuidado              
hacia los seres vivos. Est.CN.3.4.1. Muestra conductas de respeto y          
cuidado hacia los seres vivos de su entorno próximo. 
Tabla 6.​ Actividad dos “Pensamos la granja ideal” 
 
7. CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN FINAL 
Mi Trabajo de Fin de Grado ha tratado sobre el tema del bienestar animal puesto que                
siempre he sentido un amor hacia los animales y una empatía inmensa. Para mí mis mascotas                
siempre han sido miembros de mi familia. En parte es así porque mi familia también lo siente así,                  
los animales que hemos tenido nunca han sido comprados, siempre han sido recogidos de otras               
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 familias que ya no podían o no querían tenerlos, antes de dejar que los abandonasen o que los                  
descuidasen los hemos acogido nosotros dándoles un hogar. 
Antes de empezar este trabajo estaba dudando entre si hacerlo de este tema, o realizarlo               
sobre algún tema enfocado en el arte o la historia, son temas que también me apasionan. Pero,                 
sinceramente, estoy muy contenta de haber elegido este tema. Una vez me decanté por él y lo                 
empecé a hacer me dí cuenta que había elegido la opción correcta, he aprendido mucho               
haciéndolo. Espero que sirva como referencia en un futuro a otra gente que quiera buscar sobre el                 
tema y así pueda avanzar un poquito más así como, por ejemplo, a mí me ha servido la tesis                   
doctoral de Beatriz Mazas Gil (2014). 
Con respecto a la creación de la propuesta didáctica que he incluido en el apartado               
número seis de este trabajo quisiera destacar algunos aspectos importantes. En ambas actividades             
se ha seguido una metodología cooperativa puesto que trabajar en equipo es una habilidad que se                
lleva a cabo en la vida real en casi cualquier trabajo u otros aspectos, por lo que considero que es                    
importante desarrollarla en clase. Considero que ambas actividades pueden resultar motivadoras           
para el alumnado puesto que son ellos los verdaderos protagonistas de su propio aprendizaje. Con               
la idea de crear unas actividades viables me he preocupado de que no resulten un verdadero coste                 
económico así que los recursos utilizados son sencillos a la par que el espacio es accesible ya que                  
no es necesario salir del aula-clase, la única excepción podría resultar en salir al aula de                
informática en la primera actividad si el colegio no dispusiera de ordenadores portátiles, tablets u               
otro aparato electrónico en el que los alumnos puedan buscar la información que necesitan para               
rellenar los documento Word. A su vez los contenidos enseñados provienen del currículo             
aragonés de Educación Primaria, es decir, que no se realizan dos sesiones en cada actividad               
exclusivamente para tratar el tema de bienestar animal sino que se trata este asunto tanto como se                 
avanza en el temario. Adicionalmente, se ha puesto un esfuerzo en que los contenidos sean ya no                 
simplemente memorizados o aprendidos de manera superficial por el alumno sino llegar a un              
comprendimiento real de ellos. Se busca con estas sesiones tanto retener información como la              
adquisición de habilidades. Un ejemplo de estas habilidades es la que se trabaja en la actividad                
número uno al buscar información en internet. De esta manera los alumnos perfeccionan su              
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 destreza buscando información de calidad. A su vez, les será más viable adquirir la información               
porque está será adquirida por ellos mismos o se la proporcionarán sus compañeros de clase, no                
será simplemente explicada por el profesor. 
La segunda actividad resulta interdisciplinar puesto que no se trabaja exclusivamente           
contenido del área de Ciencias Naturales sino que asimismo se estudian contenidos de Educación              
Visual e Inglés. Sin embargo, sigue siendo una actividad propia del área de Ciencias Naturales ya                
que los contenidos de esta área tienen notablemente más peso en la evaluación. Una idea para                
resaltar la asignatura de Educación Visual sería alargar la actividad una sesión más, es decir, a un                 
total de tres sesiones para poder dedicarle más tiempo al dibujo en conjunto, a su vez la                 
valoración artística del mismo tendría más peso en la evaluación. De igual modo se introducirá               
algún contenido añadido de la asignatura Educación Visual y de Inglés como por ejemplo una               
vez terminado el dibujo los alumnos deberán decir si cada color resulta cálido o frío y si hay más                   
visibilidad de colores fríos o cálidos en el dibujo y de la parte de Inglés se podría escuchar los                   
vídeos en inglés y repetir cada frase o traducir alguna parte. Esta actividad desarrolla la               
competencia de adquirir pensamiento crítico, esto es debido al carácter reflexivo que posee. En              
ningún momento se les dice a los alumnos si algo está bien o está mal, sino que se les hace                    
pensar a ellos mismos. 
Además, quiero comentar un poco mi experiencia durante la carrera. He podido observar             
durante las cuatro asignaturas de prácticas que he tenido que los profesores solemos enfocarnos              
mucho en que los alumnos aprendan conocimientos. Lo cual es muy importante, pero             
personalmente pienso que hoy en día no es tan necesario ya que tenemos a nuestro alcance la                 
mayor enciclopedia que haya existido jamás, Internet. Sin embargo, muchas veces la información             
que podemos encontrar ahí es errónea. Entonces, aunque resulte muy útil porque siempre que              
necesitamos saber algo podamos consultarlo en Internet rápidamente, y eso signifique que no             
necesitemos hacer memorizar tanta cantidad de información a nuestros alumnos. Tiene el            
inconveniente de que si queremos que hagan un correcto uso de él, debemos dedicar tiempo en                
clase a saber buscar información de calidad, a evitar la publicidad engañosa, a evitar compartir               
datos personales, a prevenir el “cyberbullying” y otro tipo de actividades perjudiciales que nos              
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 puede ofrecer el acceso a Internet. Además de estas habilidades, a mi parecer, quizás la               
educación debería enfocarse más en instruir en las competencias básicas, es decir, a aprender a               
aprender, enseñarles a cooperar entre ellos, a ser ciudadanos, a tener autoestima y a saber cómo                
actuar en caso de cualquier emergencia. Es posible que una manera de conseguir un enfoque más                
incisivo en estas competencias fuera disminuyendo la importancia de la evaluación de contenidos             
y sumándosela a la evaluación de competencias básicas. Quizás así se adquiriría una etapa de               
Educación Primaria tan enriquecedora en contenidos como en valores.  
Por experiencia propia como profesora particular que llevo siendo desde hace 4 años,             
quisiera recalcar también que a pesar de aparecer en el currículo como contenido mínimo y en el                 
libro como un tema más, muchos profesores por voluntad propia deciden no dar temas que no                
crean redundantes y desgraciadamente el tema de los animales suele ser uno de ellos. Así, por                
ejemplo, he podido comprobar que en los temas de historia de la asignatura de Ciencias Sociales                
suele aparecer al final de cada tema un pequeño apartado sobre historia de arte o un tema                 
dedicado a ello. Según mi experiencia personal tanto como estudiante como siendo profesora             
particular, este tema suele explicarse de manera superficial o incluso no darse. A mi parecer, esto                
debería estar más regulado, no es decisión del profesorado el elegir si nuestros alumnos deben               
estudiar algo o no. Además de todos los valores que se pierden, se empieza inculcar en los                 
estudiantes un menosprecio hacia estos temas. Consiguiendo de esta manera que los alumnos             
puedan no valorar el arte ni a los animales, por ejemplo. Además, de estar dejando a los alumnos                  
sin un contenido muy valioso ética y culturalmente, se perjudica a los alumnos que se vayan a                 
dedicar a la biología, a ser veterinarios o a ser historiadores de arte puesto que empezarán su                 
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 Anexo A: Actividad 1 “Ficha guía de lo que deben buscar los alumnos” 




Según su alimentación es___________________________________________________. 
Vive en_________________________________________________________________. 
Esta cubierto de__________________________________________________________. 
Se mueve ________________ con ayuda de sus_________________________________. 
Según cómo nacen son_____________________________________________________ 




Si los agarras con la mano actúan de manera___________________________________. 
Cuando los encierras en una jaula sienten_____________________________________. 
Si se destruye su hábitat ellos______________________________________________. 




 Anexo B: Actividad 1 “Evaluación” 
Alumno_____________________________          Fecha____________________________ 
¿Cuánto he aprendido sobre los animales? 
Según su alimento las aves son_________________________________________________. 
Según cómo nacen los anfibios son_____________________________________________. 
Los mamíferos están cubiertos de______________________________________________. 
Los peces viven en__________________________________________________________. 
Los reptiles están cubiertos de_________________________________________________. 
Los peces se mueven_________________________ con sus_________________________. 
Los mamíferos se mueven_____________________________________________con    
sus_______________________________________________________________________. 
Una salamandra es una_______________________________________________________. 
Un pingüino es una __________________________________________________________. 
Los reptiles se relacionan con_______________________________________de esta      
manera___________________________________________________________________. 
A las serpientes les gusta______________________________________________________. 
¿Que hacen las ardillas si destruyes la madriguera donde vive?_________________________ 
__________________________________________________________________________. 
¿A que le puede temer un salmón?______________________________________________. 
¿Crees que los zorros prefieren estar en una jaula o estar libres en el monte? _____________ 
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 __________________________________________________________________________. 
¿Crees que un caracol disfrutará de la lluvia? ¿Le gustará el olor de la hierba después de haber                  
llovido?____________________________________________________________________. 
Los petirrojos cantan cuando__________________________________________________. 

















 Anexo C: Actividad 1 “Encuesta” 
Alumno______________________________________   Fecha________________________ 
ENCUESTA DE GRUPO 








Todos mis compañeros han colaborado 
en el trabajo. 
    
Todos mis compañeros han aportado 
todo lo que han podido en el trabajo. 
    
He hecho yo todo el trabajo.     
He hecho lo que considero que me 
corresponde. 
    
Me ha gustado trabajar en equipo.     
Hemos tenido problemas con alguien 
haciendo el trabajo. 
    
Creo que mi grupo está contento de 
cómo he colaborado. 
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 Anexo D: Actividad 2 “Evaluación de los sentimientos” 
Alumno:___________________________________    Fecha:_________________________ 
 
¿Qué siento? 
Cuando he visto en el vídeo el entorno tan sucio en el que las vacas tienen que vivir he sentido 
___________________________________________________________________________. 
Cuando he visto en el otro vídeo el poco espacio en el que tienen que vivir las gallinas he 
sentido____________________________________________________________________. 
Me gustaría que las vacas vivieran______________________________________________. 
Yo si viviera cómo viven las gallinas del vídeo me sentiría____________________________ 
__________________________________________________________________________. 
¿Si tu tuvieras una granja cómo te gustaría que se sintieran tus animales?________________ 
__________________________________________________________________________. 
¿Cómo te has sentido al ver la granja que habéis hecho entre todos?____________________ 
__________________________________________________________________________. 
¿Crees que los animales tienen sentimientos distintos a los nuestros?___________________. 
¿Por qué crees que esos granjeros se preocupan tan poco de sus animales?_______________ 
__________________________________________________________________________. 
¿Crees que hacen lo correcto?__________________________________________________. 
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 Anexo E: Actividad 2 “Evaluación individual y grupal del mural” 
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 Anexo F: Actividad 2 “Imágenes expuestas para evaluar el conocimiento de los            
ecosistemas”. 
 
Océano - Natural 
 
Lago - Natural 
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Desierto - Natural 
 
Bosque - Natural 
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Tundra - Natural 
 
Montaña - Natural 
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Embalse - Artificial 
 
Campo de cultivo - Artificial 
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Invernadero - Artificial 
 
Ciudad - Artificial 
75 
  
Pueblo - Artificial 
 
Zoo - Artificial 
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